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Resum 
L'objectiu d'aquesta aproximació al tema de l'abat Òliba és celebrar el 
mil·lenari del seu nomenament com abat de Ripoll i de Cuixà l'any 1008. 
Remarcar la forta vinculació a la seva ascendència bisuldunenca tant en la 
vessant familiar con en la religiosa o política. Els millors autors han dedicat la 
seva atenció a la persona i a l'obra de l'abat Òliba quin missatge ha arribat 
fins nosaltres al llarg del temps. Una modesta aportació a la X Assemblea pel 
fet de celebrar-se a Besalú bressol del nostre Abat. 
Resumen 
La aproximación a tema del abad Oliba tiene por objeto celebrar el milenario 
de su nombramiento como abad de Ripoll i de Cuixà el año 1008. Recordar la 
fuerte vinculación a su ascendencia bisuldense tanto en lo familiar, en lo 
religioso o político. Los mejores autores han dedicado su interés a la persona 
y a la obra del abad Oliba, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros a través de 
los tiempos. Una modesta aportación a la "X Assemblea" por celebrarse en 
Besalú, cuna de nuestro Abad. 
Abstract 
The reason for broaching the subject of abbot Oliba, is to celebrate the 
millennium of his election as abbot of Ripoll and Cuixà in the year 1008. We 
recali his cióse ancestral links with Besalú, family, religious and political. Many 
of the best literary authors have shown considerable interest regarding the 
person and the works of abbot Oliba, whose message has been passed down 
to us through the ages. This is a modest contribution to the "X Assemblea" 
which will be held in Besalú, the birthplace of our abbot. 
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En la celebració d'aquesta X Assemblea d'Estudis sobre el comtat 
de Besalú ens atrau fortament el personatge cabdal de l'Abat. Més 
encara enguany que celebrem el 1008 aniversari del seu nomenament 
com abat de Ripoll i Cuixà. Aquest esdeveniment justifica un modest 
treball en record històric. 
Si certament no consta que hagi nascut a Besalú, sí ho és com a fill 
del comte Òliba Cabreta i Ermengarda. El seu prestigi ha traspassat el 
mil·lenni sempre lligat a la seva ascendència besaluenca. 
No cal dir que els millors historiadors han estudiat la seva persona i 
la seva obra, per tant seria agosarat afegir quelcom al seu brillant 
currículum. Farem una modesta aproximació a la seva tasca 
pacificadora, tan transcendent dins i fora de casa nostra: Pactum 
Domini. 
Per definir a l'abat Òliba, fer-ne un esbós, com diríem, una 
presentació, no podem fer res millor que copiar el que diu el P. Anselm 
Albareda a L'ensaig Biogràfic publicat l'any 1931. Albareda el defineix 
així: 
Òliba ha estat el monjo mes il·lustre de la nostra terra, el prelat 
mes gran de Catalunya, un dels Bisbes mes cèlebres de l'església 
universal al s. xi. Un home excepcional que la Providència te cura 
de trametre als moments transcendents de la formació del 
pobles capdavanters lluminosos, estructurados, espirituals, 
pares de la Pàtria. 
Es pot dir que Òliba ha entrat al petit "Olimp" de Catalunya conegut 
de tothom i fins ha entrat en la història d'Europa per la seva acció per 
la "Pau i Treva de Déu". I per situar-lo al seu entorn familiar ens cal 
afegir que fou fill del comte de Besalú Òliba Cabreta, nebot del bisbe 
de Girona Miró Bonfill, germà de Berenguer bisbe d'Elna, oncle de la 
comtessa Adelaide d'Empúries, oncle de Garsenda vescomtessa de 
Narbona, oncle de Guifré arquebisbe de Narbona, germà del comte de 
Cerdanya Guifré... tot el qual li dóna una sobirania espiritual i una 
influència imponderable als estaments dirigents de la terra que eren la 
noblesa i la clerecia. 
Sabem que com a portador i com a predicador de la paraula de Déu 
va instituir la "Treva de Déu" per expandir el do de l'Esperit Sant, el 
més preuat com és la pau. 
Aquesta institució ha sigut tan vàlida que ha arribat fins a nosaltres: 
"la Treva de Déu" constituí un conjunt de disposicions per assegurar la 
pau entre persones i llocs que havien d'ésser fixades amb tota precisió 
al Pactum Domini. Va ser molt difícil d'assolir ja que els prínceps i els 
magnats dels segles x i xi, que es professaven cristians, conculcaven les 
normes evangèliques de respecte i fraternitat humanes. 
"La Pau i Treva" es fundà d'antuvi basada en un concepte personal 
per a protegir persones i béns, especialment als clergues i als pobres 
dels abusos del poderosos i aplicada a Narbona l'any 990. En aquest 
moment no reeixí per la gran dificultat de controlar-la. 
Fou l'abat Òliba qui trobà la fórmula de la treva temporal com a 
"personal-territorial". Amb molt d'esforç convocà la seva proclamació 
a una reunió sinodal celebrada al "Camp de Març" de Toluges l'any 
1027 al que hi assistí a més de l'abat-bisbe Òliba i el bisbe d'Elna 
Berenguer, i una gran gentada a qui explicà els decrets pactats 
anteriorment. 
El seu text no s'ha conservat però se sap de la seva existència als 
decrets del sínode de Toluges que es guarden a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó (ACA). 
S'establiren uns dies en què no es podia guerrejar i en el text hi 
trobem el seu vertader sentit, diu així: Que cap habitant de lo comtat 
no assalti de cap manera als clergues i monjos o monges que vagin 
sense armes ni aquells homes que amb la seva família vagin o tornin 
de l'església, que ningú gosi assaltar ni violar l'església ni les cases 
posades a 30 passes en torn d'elles. Constituint aquest pacte de treva, 
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segons que hem llegit perquè, prescindint de la llei divina i de la religió 
cristiana abunda la iniquitat i la caritat és freda. 
La "Treva de Déu" havia d'ésser proclamada a toc de campana des 
de l'hora nona del dissabte fins l'hora prima del dilluns. I com que el 
dilluns era dia de mercat calia també proclamar-la des del mercat a fi 
de protegir als que hi anaven o en venien. També es protegia al 
bestiar, cavalls, mules, bous, baques, cabres, ases, ovelles, xais... que 
no poden ser arrabassats. No incendiar cases de pagès ni capturar gent 
del camp, ni matar-los ni cremar oliveres. Els infractors seran obligats 
a 15 dies a "essumar" i si no ho fan hauran de aportar el doble a 
percebre per meitat entre el comte i el bisbe. Acaba demanant 
benediccions i remissió dels pecats pels bons observants de la Treva i 
l'excomunió pels infractors del Pactum Domini. 
La Treva s'iniciava en aquest reduït camp del Rosselló i de Vallespir-
Besalú i la seva projecció al futur era encara incerta. 
Als sínodes proclamats a Vic els anys 1030 i 1033 s'amplià la Treva 
3 dies més, és a dir, des del dijous fins el dilluns. En alguns llocs 
s'aplicava segons determinats temps litúrgics, com Pasqua, Advent o 
quan el bisbe tingués a bé disposar-ho. Calgué una atenció constant 
per controlar l'acompliment de la Treva, però la seva acceptació ja va 
mostrar un gran avenç per a la pau. 
L'any 1043 hi hagué a Niça una gran trobada conciliar on hi 
acudiren provençals, aquitans i francesos recomanant l'aplicació de la 
Treva als bisbes italians i així va estendre's com a base i salvaguarda 
dels drets humans. 
A Toluges, altre cop, l'any 1067 es ratifica la "Pau i Treva de Déu" 
sabuda ja la importància d'aquesta institució a Catalunya, on fins i tot 
fou reconeguda als propis "usatges", com més endavant ho va ser a 
tot l'Occident cristià a través del Concili Ecumènic de Laterà de l'any 
1125. 
L'espai protegit de trenta passes en torn de les esglésies donà lloc a 
les famoses "celleres" que foren com a petits magatzems on guardar 
els productes de la terra per tenir segur el gra per sembrar, l'oli, el vi, 
etc., que tal volta a la casa tenien el risc d'ésser robats o malmesos. 
Les celleres eren, doncs, uns llocs sagrats on es protegien les 
subsistències, els recursos de les famílies pageses escampades de 
difícil protecció. 
Pel que fa a les "Converses de Pau i Treva" encara en gaudim avui 
en forma de parlaments i cors a tot Europa. En aquest pla, l'abat Òliba 
es mostra humanista en el sentit del humanisme cristià d'Europa. 
El propi Pau Casals, l'any 1971 quan va fer un concert als Estats 
Units, es presentà com a català i va explicar que Catalunya va tenir el 
primer parlament, molt abans que Anglaterra, i fou Catalunya on hi va 
haver un principi de "nacions unides", ja que totes les autoritats de 
Catalunya es van reunir al segle xi a Toluges per parlar de la pau i van 
instaurar "la Treva de Déu". 
Aquesta tasca pacificadora fou possible gràcies a l'abat Òliba, ja 
que en aquells moments les famílies comtals eren parentes. Bisbes, 
comtes i abats volgueren intentar una teocràcia civilitzadora tenint a 
l'església com a moderadora. 
Llavors, els monestirs foren el nucli germinal d'aquella nova 
cultura. Foren repobladors, escola, mercat, tribunal i lloc segur. 
Per altre banda, el país estava força revoltat i no és estrany que 
Òliba busqués un medi per pacificar-lo. Recordem que la invasió 
sarraïna arribà a les nostres terres a mitjans del segle viu, i que la seva 
embranzida els portà fins a la ciutat de Poitiers on fou aturada per 
Carles Martel, l'any 733. La por d'aquesta arribada feia fugir a la gent 
cap a la muntanya com a lloc més segur i segons que explica 
l'historiador francès Pierre Bonnassie al seu llibre "Catalunya mil anys 
enrera" l'alta Garrotxa estava sobre poblada. 
Certament en donen fe les nombroses esglésies i capelles 
edificades a les muntanyes altes que eren fermes, fortes per emparar 
a la gent, no tant sols pel culte sinó per tota mena d'emergències, per 
reunir-se o per governar la seva vida en una situació difícil. 
Referent a aquest tema l'historiador Ramon d'Abadal "considera 
l'existència d'una zona verge de la invasió sarraïna a les muntanyes", 
és a dir, que a determinats llocs mai hi van arribar. Per la seva banda 
Pierre Vilar1 diu que els Pirineus té "vocació de refugi", que és altre 
definició. 
Recordem que els gironins pregaren als francs que els alliberessin 
dels sarraïns i Carlemany, que llavors era emperador del Sacre Imperi 
Romà Germànic i que tenia en propietat l'Aquitània, alliberà Girona. 
Era una forma més de protegir el territori propi com l'Aquitània. 
Sabem molt bé que Carlemany organitzà una zona de frontera 
estable que s'anomenà Marca Hispànica. Sembla que aquets tipus de 
marca o territori fronterer era una estratègia protectora que ja tenia 
ell al nord d'Europa per a protegir-se dels víkings i altres pobles de 
l'Est. 
La Marca Hispànica fou repartida en petits comtats d'antiga 
tradició romana que foren els pagus governats per comtes. En una 
primera etapa els comtes eren nomenats des d'Aquisgrà pels reis de la 
dinastia carolíngia fins que el comte Guifré el Pelós designà als seus 
parents comtes governador dels comtats. 
A la mort de Guifré l'any 898, les diferents dinasties comtals 
governaren a títol hereditari, sobirà, amb moneda pròpia i algun tipus 
"d'homes d'armes" o soldats que a falta de guerrejar amb els sarraïns 
ho feien defensant els interessos del comtat. Els drets dels feudals 
eren minuciosos i sovint provocaven conflictes bèl·lics per les 
innumerables ambicions territorials. 
Un cop pacificat el territori calia consolidar, recomençar, edificar, 
treballar la terra, produir. I és aquí on es creen els monestirs que 
representen el culte, la cultura, l'art, l'ensenyament, un gran suport. 
Ambdues institucions representen el poder: el poder polític i el poder 
religiós que es complementen. I ambdós donen lloc al feudalisme. No 
1 Pierre V i l a r , "Catalunya dins l'Espanya Moderna" a El medi natural, edicions 62. 
Barcelona. 1964. 
cal definir el feudalisme, s'ha escrit tant sobre la societat feudal, sobre 
els seus vicis i virtuts que no cal insistir. 
L'abat Òliba visqué aquesta segona etapa com a besnét que era de 
Guifré el Pelós, i per tant en el panorama, l'escenari guerrer 
d'enfrontaments, d'inseguretat i pillatge. Però cal recordar també que 
llavors com el poder polític i el religiós es complementaven, no hi 
havia monestir sense protecció material d'algun magnat. Només cal 
veure el monestir de Ripoll fundat pel comte Guifré el Pelós, Sant 
Martí del Canigó fundat pel comte Guifré de Cerdanya i Montserrat pel 
propi abat Òliba. 
La rellevància assolida pels bisbats i monestirs representaren 
prestigi i poder. Els comtes volien tenir un bisbe al seu territori que els 
donés relleu, només cal veure el que passava a Besalú. El comte Bernat 
Tallaferro entenia que al comtat de Besalú li calia tenir un bisbe per 
assolir vertader prestigi i feu tot el possible per aconseguir-lo. Sabem 
que va anar a Roma essent papa Benet viu2 dos cops, i el que sí 
aconseguí és que el seu fill Berenguer llavors de 10 anys d'edat fos 
nomenat bisbe d'Elna, i és per aquest motiu que posteriorment, a la 
mort de Berenguer, Òliba esdevingué també bisbe d'Elna. 
Pel que fa al bisbat de Besalú, certament que va assolir-lo, però de 
curta durada des de 1017 al 1020. Hi havia un bisbat molt fort a Girona 
i altre igualment fort a Vic. Per tant, el de Besalú restà absorbit per 
aquests més poderosos3. 
2 La butlla del papa Benet VIII per la qual crea el bisbat de Besalú és de data 1017, 
adreçada al nebot d'Oliba, bisbe Guinfret, (es troba a Barcelona al ACA, Col·lecció 
butlles, leg. I, núm. 2). Altra butlla del mateix papa i mateixa data per la qual decreta 
l'expulsió de les monges del monestir de Sant Joan les Abadesses i sigui substituït per 
una comunitat de canonges regulars, va adreçada a l'abat Òliba de Ripoll (ACA, 
Col·lecció butlles, leg. I núm. 1), còpia de 1086 amb la confirmació del comte Bernat II 
de Besalú. 
3 Altre tant passà al comtat d'Empúries. Encara l'església de Sant Martí conserva una 
pedra a la façana amb la inscripció que recorda el bisbat d'Empúries. En aquest cas, els 
comtes d'Empúries dedicaren tot el seu interès al monestir de Sant Pere de Rodes que 
assolí el poder territorial, espiritual i material que tots coneixem. 
L'abat Òliba aplegava en la seva persona les dues vessants que 
marcaren la seva vida com a pertanyent a la família comtal de Besalú, i 
ell mateix, comte del Bergadà-Ripoll, tenia per parentiu i per herència 
tota la càrrega i experiència d'una saga poderosa, és a dir, el que 
s'entenia per poder en aquells moments històrics. 
Òliba nasqué l'any 971 i exercí el seu càrrec de comte des de l'any 
988 fins l'any 1002 que abandonà el poder a favor dels seus germans i 
els béns a favor de comunitats religioses per entrar de monjo 
benedictí al monestir de Ripoll. Òliba tenia llavors uns 30 anys4 i 
podríem dir que tenia una edat madura i que la seva fou una vocació 
tardana, lliurament triada. Per tant, també Òliba heretà la llarga 
tradició monàstica i entrà en un món més universal. 
E. Junyent diu que Òliba va rebre tres influències que el decantaren 
a la vocació religiosa: La renúncia del seu pare Òliba Cabreta que deixà 
el govern del comtat de Besalú per refugiar-se a Montecassino on hi 
morí l'any 990; la influència del seu oncle Miró Bonfill,5 bisbe de 
Girona, fundador del monestir de Sant Pere de Besalú, pel seu prestigi 
i erudició. I per la de Pera Urseolo, dux de Venècia, que deixà el govern 
de la República per anar al monestir de Cuixà. 
L'orde benedictina fou fundada per sant Benet al segle v, d'ell se'n 
diu "Pare d'Europa". L'orde benedictina és de marcat signe monàstic, 
regida per la famosa Regula que ha servit de base a altres ordes 
religioses. Els monjos bastien en un estil arquitectònic que estimaren 
com a propi i que ara en diem romànic 6 Cultivaren un estil de música 
4 M u n d ó Marce r , A . M . Diplomatari i escrits literaris de l'abat bisbe Òliba. Institut 
d'Estudis Catalans, 1992. La carta de professió d'Oliba és del 1003, redactada en gran 
solemnitat i seguici d'abats i bisbes. 
5 Miró Bonfill nascut el 920 format a l'escola més prestigiosa del seu temps, que era 
Ripoll, on coincidí amb Gerbert d'Orillac, fou cosí germà del comte Borrell de 
Barcelona el qual aconseguí per Miró Bonfill el bisbat de Girona. 
6 De Arana, i. Pequeñas historias del arte. Madrid 1996. L'autor del llibre opina que el 
primer que va nomenar aquest art com a romànic fou el francès Chaomon a l'any 1824 
per la seva relació amb Roma i la seva evolució a l'àmbit de les llengües dites 
"Romance". D'altres autors admeten que el en emprar aquest mot fou l'arquitecte 
francès Adrien de Grenville. 
que posteriorment se'n digué Gregorià i un esplendorós cerimonial 
que és la Litúrgia. 
El seu lema, Ora et labora, ha esdevingut universal i nosaltres, aquí 
a Besalú, tenim un exemple del temple on oraren al llarg de 800 anys i 
ben a prop l'horta que encara en diem de "l'abadia" on laboraren i 
encara restes del que foren els seus molins, avui, tristament 
desapareguts. 
De l'orde benedictina n'han sortit sants, papes, abats, bisbes i una 
munió de monjos anònims que com deia Mossèn Cinto Verdaguer al 
vers Dels dos campanars 
Omplien aqueixes valls de salms i 
La terra d'àngels i de sants el cel. 
La cultura clàssica i els documents antics es continuaren als seus 
escriptoris on s'hi aplegaven les obres dels grans coneixements de 
l'època, textos escripturístics, patrístics, tractats literaris i obres de 
ciència. L'escriptorium de Ripoll fou un centre literari de gran prestigi i 
allà s'hi redactà la Geste dels comtes de Barcelona que és la primera 
crònica de la història de Catalunya7. Sabien servir-se de l'astrolabi per 
estudiar l'astronomia i de l'àbac, la primera calculadora. 
Situat, doncs, Oliba com a monjo a Ripoll, aviat fou nomenat Abat 
del monestir l'any 1008 i també del de Cuixà. Els dos més importants 
de l'època. El seu camí ascendent el porta a ser nomenat bisbe de Vic 
l'any 1017. Mentre que la fundació de Montserrat fou al 1023-25, el 
qual amb el temps ha esdevingut el santuari de la Mare de Déu 
patrona de Catalunya. En aquesta data apareix per primer cop 
esmentat com a cenobium Monte-Serrado on hi havia quatre ermites 
dotades pel comte Guifré el Pelós. A ell pertanyia tota la muntanya per 
dret de conquesta. 
L'activitat d'Oliba és tanta que ens cal fer una mena de llista on es 
mostra l'afany expansiu d'arribar als llocs per consolidar, cristianitzar, 
7 Rovira i Virgili, A. Història de Catalunya, vol. V p. 105. 
recolzar, ensenyar, tant com la seva missió era necessària. Fundà 
esglésies a la Pinya, Ridaura, Sant Pau del Pi, Sant Martí de Ogassa, 
Sant Bartomeu del Castell de Llers, Tossa de Montbui, el Catllar, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Vallcebre, Sant Miquel del Castell de Roqueta, 
Estiula i Planes. 
Participà també a les de Sant Pere de Rodes l'any 1002, Sant 
Andreu de Castellcir i la seu de Girona, l'any 1038, a la qual també hi 
va assistir la comtessa Ermessenda8. Consagrà dues basíliques, una a 
Ripoll l'any 1032 ja que Òliba enderrocà la vella i en bastí una de nova 
amb cinc naus, la més sumptuosa de l'època que recorda les grans 
basíliques constantinianes i consagrada per ell mateix, i l'altra , la 
catedral, a Vic l'any 1038. Intervingué a la part nova de Sant Martí del 
Canigó (1026), La Portella (1035), Casserres (1039), Cardona (1040) i 
Sant Miquel de Fluvià (1045). 
Una activitat que podríem qualificar de rècord que l'obligà a viatjar 
i que va aprofitar per adquirir llibres queenriquiren el seu propi saber i 
els escriptoris. 
Sovint l'abat Òliba consagrà els altars amb un segell que el Dr. 
Eduard Junyent va identificar l'any 1971 a l'església de Santa Eulàlia de 
Berga, estampat set cops al altar en el moment de la seva consagració. 
Resta clarament l'empremta d'un cap humà en pedra camafeu romà. 
La muntura del segell apareix en un oval portant la inscripció 
Bernardus Comes, evidentment es referix al comte de Besalú Bernat 
Tallaferro que l'hi havia llegat. 
L'abat Òliba, doncs, no tenia anell9 i utilitzà el del seu germà. 
Aquesta peça és un exemplar rar en sigil·lografia. Òliba signa sovint 
com a comes, és a dir, no prescindeix del seu títol de comte i en altres 
ocasions també emprà el de malcrio o marquès, Gratia Dei, és a dir, 
8 La comtessa Ermessenda signà també l'acta de consagració de la catedral de Girona i 
aportà 300 lliures per fer un altar d'or semblant al de Ripoll. 
9 Al museu episcopal de Vic se'n conserven dos, un de Sant Pere de Casserres (1039) i 
l'altre de Sant Julià de Vilatorta (1050). Aquests anells o segells eren utilitzats pels 
bisbes o magnats del segle XI, i s'heretaven per testament. 
que tenia la potestat suprema d'un estat, era senyor d'un país i segons 
en diu A. Albareda,10 Òliba era sobirà de fet i de dret. Els títols de reis o 
de comtes ho eren "per gràcia de Déu" (Manuel Riu). 
Les datacions es fan segons els reialmes dels reis francs de la 
dinastia carolíngia, també per l'era hispànica i pels anys de Crist. Les 
datacions llavors eren l'únic lligam que restava amb els reis francs. 
Essent bisbe de Vic feu encunyar moneda pròpia. 
Les esglésies consagrades per l'abat Òliba en un marge de temps 
tant curt ens pot sorprendre pensant d'on havia obtingut ingressos 
suficients per bastir-les, però només cal fer un esforç per arribar a la 
mentalitat d'aquell temps tot llegint els documents contemporanis 
que ens forneixen els eminents historiadors que han aprofundit en la 
recerca, per exemple Diplomatari i escrits literaris de l'abat Òliba, una 
extraordinària publicació de l'Institut d'Estudis Catalans (1992) a cura 
de Manuel Mundó de l'obra feta pel Dr. Junyent. 
Ermengarda, comtessa de Cerdanya, fa donació d'una part de la 
propietat d'Engordany al monestir de Ripoll per tal d'obtenir 
descendència. Podríem llegir la transcripció i veure que aquesta 
donació que beneficia materialment al monestir de Ripoll, és també 
una pregària demanant a Santa Maria que els concedeixi fill. I si tenim 
més interès trobem el comentari que explica la crisi per la que estava 
passant la família comtal, resulta que dels quatre fills que tingueren en 
restaven solament dos, un Miró Bonfill que era clergue i Òliba dit 
Cabreta casat amb Ermengarda. Era, doncs,important que aquest 
matrimoni assolís descendència i la súplica és una almoina. 
Pocs anys després, al 983, trobem altra donació que fan al monestir 
de Sant Llorenç de Bagà els mateixos en presència dels seus fills 
Bernat, Guifré i Òliba (és el primer cop que s'esmenta a Òliba). La 
família ha assolit descendència, sembla que la pregària a la Verge ha 
1 0 A lbareda , A. M . L'abat Òliba fundador de Montserrat (971-1049) Assaig. Monestir de 
Montserrat. 1931. Id. Història de Montserrat. Monestir de Montserrat, any Jubilar, 
1931. 
sigut escoltada. Tan gran degué ser l'agraïment pel naixement 
d'aquests fills que Òliba, l'any 1040, construeix al mateix lloc una 
capella dedicada a la Verge Maria. 
El propi Miró Bonfill, en fundar l'església de Sant Pere de Besalú 
(997) ho fa en bé de la seva ànima i en sufragi de l'ànima dels seus 
pares, Miró i Ava, enterrats a Ripoll. 
Al testament sagramental de Bernat Tallaferro de 13 d'octubre de 
1020, que ratifica la donació d'un alou que en diuen Pinya al monestir 
de Ripoll, fou jurat en presència dels seus germans, l'abat i bisbe Òliba 
i el comte Guifré de Cerdanya, de la vídua la comtessa Toda, i del seu 
fill Guifré, bisbe de Besalú o de Sant Salvador. Entre els beneficiaris del 
testament, a més de la vídua que rep mentre visqui el comtat de 
Vallespir, hi ha els fills: Guillem qui heretà el comtat, Enric - del qual es 
diu que si segueix la carrera eclesiàstica podrà succeir al seu germà 
Guifré com a bisbe de Besalú -, Hug i Berenguer que reben diverses 
heretats i es preveu un ordre de successió en cas de morir sense fills 
Guillem. A les filles, Adelaide i Constança, se'ls assignen béns. 
La història d'Ingilberga, germana natural de Bernat Tallaferro, és 
prou coneguda: fou entregada pels seus pares, des de la infantesa, al 
monestir de Sant Joan de les Abadesses on posteriorment assolí el 
càrrec d'abadessa. La darrera, ja que el monestir fou clausurat pel 
papa Benet VIII per acusacions on s'hi barregen les veritats i les 
ambicions polítiques. Això passà l'any 1017. 
El Diplomatari esmentat aplega 164 documents entre testaments i 
tota classe de documents transcrits, minuciosament descrits, datats i 
comentats entre els que s'hi troben donacions fetes per diferents 
personatges pel bé de la seva ànima. És a dir, almoines i deixes que es 
fan pel bé de la seva ànima. La del donant o d'algun difunt. 
D'aquestes hi ha 70 donacions fetes al monestir de Ripoll al llarg de 
l'abadiat d'Oliba, i en podríem trobar molt nombroses a altres 
monestirs, esglésies o parròquies. Per tant cal considerar el volum 
material que això significa a l'hora de construir les esglésies 
esmentades. Un procediment que esdevé normal a través de la 
història. No solament feien donacions les famílies dels magnats, sinó 
moltes de particulars, ja sigui per devoció o per expiació i en diverses 
formes, com és en diners, en joiells, mobiliari o espècies: Oli per 
llànties, cera, etc. 
Veiem doncs, que des de 1022 fins 1045 l'abat Òliba té una activitat 
que podríem qualificar de rècord en la consagració d'esglésies i per 
tant que això l'obligà a viatjar aprofitant sempre aquestes avinenteses 
per enriquir les seves biblioteques mitjançant la compra de llibres o 
fer-los arribar procedents d'Orleans, Llombardia, Cantàbria, etc. No és 
estrany, doncs, que els monestirs fossin grans centres de cultura i 
humanisme i per tant que hi acudissin persones que, posteriorment 
han resultat rellevants. 
Pere Urseol, que llavors era Dux de Venècia, tenia problemes en el 
govern de la ciutat més rica de la Mediterrània i cercava un canvi de 
vida personal, i és per aquest motiu que abandonà secretament la 
corona ducal, deixés la muller i els fills per fer-se monjo a Cuixà. Si la 
sortida de Venècia fou secreta, l'arribada a Cuixà, per contra, fou 
solemne. Tal com diu el P. Anselm Albareda repicaren les campanes, 
eixiren les relíquies i feren un seguici per rebre'l. 
Ell es llevà les sandàlies i entrà a peu, descalç, i tot seguit vestí 
l'hàbit monacal11. Era l'any 980. Segons es diu havia comès pecats 
gravíssims i volia fer penitència. Al sentir-se morir cridà i abraçà a tots 
els monjos. En aquest moment, Òliba tenia 39 anys i fou el comiat de 
dues ànimes sublims. Posteriorment el propi Òliba el canonitzà, per 
cert, sense la intervenció de Roma. 
Altre personatge lligat al monestir de Cuixà fou Gerbert d'Aurillac 
que fou abat de Bobbio i arquebisbe de Ravenna, secretari del papa 
Joan xiii i fins i tot arribà a ser papa amb el nom de Silvestre n. Aquest 
Papa tenia com a protector a l'emperador Otó ni que somiava refer el 
11 Pere Urseol abans de morir abraçà a tots el monjos i el comiat amb Òliba fou la de 
dos ànimes grans. Posteriorment Òliba el canonitzà sens intervenció de Roma. 
Sacre Imperi Romano-Germànic unit amb l'Església per impulsar la pax 
romana no per la força sinó per la influència cultural de la religió. 
Gerbert, nascut a l'Alvèrnia, feu estades llargues a Ripoll, Vic i Cuixà on 
aprengué la numeració àrab, i el zero (clfer que en àrab vol dir vida), 
absolutament nou al nostre país, on es feia servir des de sempre la 
numeració romana. Això permetia una gamma d'operacions noves i 
ràpides. A més, el zero com a concepte creà una nova fórmula de 
pensament capaç de canviar l'esperit del temps. Ell mateix creà la base 
de la ciència empírica. També introduí l'àbac per calcular i l'astrolabi 
per conèixer la posició dels estels. Representava tot un món de 
coneixements vinguts de Còrdova fins els Pirineus, així com la seva 
difusió cap a Europa. 
Quan va esdevenir papa amb el nom de Silvestre ll va sorprendre 
que tingués tants coneixements especialment d'astronomia. Tant és 
així que consideraren difícil que fos per medis normals i ho van atribuir 
a les arts de la màgia. Restà com Silvestre el Mag i fins i tot 
l'esborraren de la llista de papes fins que se'l reconegué novament.12 
Encara altra personatge trobem molt lligat a Òliba, la comtessa 
Ermessenda, muller del comte Borrell de Barcelona. Dama molt 
aguerrida i combativa que en la seva llarga vida feu complir la llei i la 
civilitat. Sobrevisqué al seu marit i compartí problemes amb els seus 
fills i néts. Va ser un vertader puntal, un pont i una força. Diuen d'ella 
que era observantíssima de la llei divina. El seu marit era germà del 
bisbe Ermengol d'Urgell, per tant amb Ermessenda eren cunyats i 
ambdós comprenien que calia comunicar el país per afavorir I' 
intercanvi i el comerç. Comprenien que comunicar-se era progressar. 
Els seu lema era fer ponts i camins i d'aquest afer en tenim un record 
molt clar: Ermengol volgué comunicar La Seu d'Urgell amb la Cerdanya 
i feu bastir el pont de Bar. Fins i tot controlava la seva construcció 
12 Gerbert, ja papa dicta una butlla al monestir de Sant Cugat del Vallès. El document 
original és escrit en papir i duu segell de plom. Es troba a la biblioteca Vaticana. Al seu 
moment fou confirmada pels comtes de Barcelona. (ACA) 
personalment. No tots els constructors sabien fer ponts, els calia ser 
ben especialitzats i aquests els nomenaven pontífex. En ocasió 
d'inspeccionar el pont de Bar la bastida mal estintolada es desplomà 
estrepitosament. Ermengol d'Urgell caigué al riu mortalment ferit i les 
aigües se l'endugueren. Fou víctima del seu propi entusiasme 
constructiu. 
Tot just l'any 985 els sarraïns eren tant forts que el seu cabdill Al-
Masur13 arribà fins Barcelona amb el seus, saquejà la ciutat i la cremà. 
Va ser un cop tant fort que aviat es preparà la resposta. El comte 
Borrell de Barcelona l'any 1010 organitzà una expedició ad Spania per 
castigar a la capital de Al-Andalus. Aplegà mil homes que presidí ell 
mateix, amb Ermengol d'Urgell, Bernat Tallaferro de Besalú, Arnulf 
bisbe de Vic, Aeci bisbe de Barcelona, Odó bisbe de Girona, Lanla 
d'Urgell... un seguici vertaderament brillant que demostra com 
l'Església s'implicava en els afers del país ni que fossin guerres. En 
certa manera es pot considerar una participació al problema general 
hispànic de la reconquesta. 
En arribar a Còrdova els rebé Suleiman enemic dels abbassis, un 
grup rival. Al combat moriren entre d'altres els bisbes Aeci, Lanla i 
Arnulf. El retorn a Barcelona fou triomfal tot i acompanyant les 
despulles dels bisbes morts però també gran part del botí. I pel que fa 
a aquest botí cal recordar que en restaurar l'església de Sant Vicenç de 
Besalú es va trobar un record de la seva consagració, justament un 
petit vas que per les seves característiques es pensà que fos àrab i 
també que procedia de l'esmentat botí. Posteriorment, fou ben 
estudiat per l'expert Sr. Ainaud de Lassarte qui va dir que no podia ser 
àrab ja que s'ornava de figures antropomòrfiques, cosa que els àrabs 
no admeten i per tant que es tractava d'un kristallos eirackos de 
procedència persa. Actualment és al Museu d'Art de Girona. 
Possiblement vingué de Còrdova però és un treball àrab. 
13 Al-Masur vol dir cabdill en àrab 
L'abat Òliba no va assistir a aquesta expedició, no el trobem mai 
com abat-guerrer ni bisbe-soldat, sinó com a pare que té cura dels 
seus monjos i desenvolupa una activitat constructora i cultural a favor 
del país, allunyat de la guerra. El seu mètode era contrari a la 
confrontació. D'ell diu Josep Maria de Sagarra: 
i en batalles dels senyors 
ets tu la veu que arbitra 
ets tu el dels braços apaivagadors 
A Cuixà, justament en aquestes dates, es construïa el famós 
campanar on va aclimatar el primer estil romànic d'ascendència 
italiana en expansió a l'Europa Occidental. Segons Marcel Durliat, 
Cuixà representà una afirmació del dinamisme vital a Catalunya. Cuixà, 
bruscament deslliurada de les amenaces musulmanes, pel fet de tenir 
la frontera protectora, s'obrí a les fonts de la vida i a l'enriquiment 
espiritual. La evolució de l'arquitectura romànica assolí una progressió 
racional quin objectiu era construir un estatge digne de l'eternitat de 
Déu. 
Òliba adoptà l'art romànic com a fruit dels seus nombrosos viatges i 
adaptà la volta de canó, la cúpula i les arcuacions llombardes com a pla 
base, estrictament funcional. Posteriorment s'hi afegí la decoració 
escultòrica explicativa dels misteris de la fe amb finalitat didàctica. 
Cuixà és també d'una importància inestimable per l'estudi de les 
relacions entre orient i occident. El professor Millàs i Vallicrosa, a la 
seva obra manifesta que Ripoll i els seus monjos foren instruments de 
transmissió de la saviesa oriental a través dels àrabs cap a Europa. 
Guifré de Cerdanya al final de la seva vida es feu monjo, se separà 
de la seva muller Guisla igual que ho havia fet el seu pare Òliba 
Cabreta. Morí l'any 1050 just quatre anys després d'Oliba i fou 
enterrat a Cuixà. La seva tomba encara ara es pot veure excavada a la 
roca en forma humana, dita antropomòrfica. 
Quan Yabbè Calzes parla del Canigó diu que la seva etimologia pot 
venir de canum sugum o blac somet o de caliginosus, que vol dir 
emboirat però afegeix entre les plus beaux noms, son nom est le plus 
beau. Però la definició de mossèn Cinto Verdaguer, és més poètica i 
diu: 
Lo Canigó es una magnòlia immensa 
que en un rebrot del Pirineu es bada. 
Si volem apropar-nos millor al nostre abat podem esbrinar 
l'esmentat Diplomatari i extreure algun dels 164 documents que 
estimem significatius com pot ser el marcat amb el número 56 
conservat a París i que diu el següent: Que la vila d'Ullastret fou 
venuda a Borrell de Barcelona durant la minoria d'edat del comta Huch 
d'Empúries. En arribar a la majoria d'edat, la declarà nul·la i recuperà 
Ullestret per la força. La vídua de Borrell, protestà en nom del seu fill i 
requerí a Huch en presència d'Oliba per arribar a un acord. Huch 
proposà una solució per les armes entre un guerrer de cada part 
segons el costum feudal franc. Ermessenda no acceptà aquest 
procediment per considerar-lo contrari a la llei goda. Acudí al esperit 
pacificador d'Oliba que esquivà la violència mitjançant un judici. 
Aquest sistema de resoldre els litigis per la força de dos lluitadors era 
un procediment tant llunyà que, com diu Ermessenda, ni tant sols la 
llei goda l'autoritzava. Era l'any 1018. 
Altre document marcat amb el número 59 ens parla de Cardona 
l'any 981 i del vescomte Bremon que es dedicà a millorar l'església del 
castell fent una forta donació. Sembla que els remordiments el 
turmentaven i Oliba reconeix que era molt difícil trobar un personatge 
ric i enlairat en dignitats civils que tingués la consciència neta de 
delictes. Per això el vescomte cercà de conseller a Oliba perquè 
l'orientés com expirar els seus crims per obtenir el perdó diví i la 
felicitat eterna. L'església de Cardona fou dedicada l'any 1040 quan el 
vescomte era mort. 
Altre document marcat amb el número 19 parla com Òliba s'adreçà 
al rei Sanç de Navarra ja que ell li havia demanat consell per un 
problema sorgit sobre el possible casament de la seva germana amb 
un parent proper i que, segons creia el rei, reportaria béns a l'Església. 
Òliba respongué amb un petit tractat sobre els mals que reporten les 
unions incestuoses. Encara Òliba diu al rei que no permeti els vicis 
d'ambrietat i supersticions al seu regne i li dóna un seguit de consells 
en una llarga epístola14. 
Altre document, el número 71, parla de Guifré el Pelós que 
conquerí la muntanya de Montserrat als sarraïns i regalà les capelles 
que hi havia al monestir de Ripoll, tot i que la comtessa Riquilda discutí 
la propietat al propi Òliba. Ell envià monjos de Ripoll a Montserrat, a 
l'església de Santa Maria on l'any 1027 fa constar que aixecaria el 
cenobi que amb temps esdevindrà tan famós, l'únic fundat per Òliba. 
Podríem dir que el Diplomatari és quasi una biografia d'Oliba, una 
riquesa bibliogràfica imponent pel treball que suposa. Certament 
digna d'un vell scriptorium benedictí. 
Òliba fou un escriptor ocasional, però encara es conserven les 92 
poesies que composà a la mort del comte Ramon Borrell de Barcelona. 
També un text commemoratiu d'un treball fet a Ripoll sobre música 
que acaba invocant al Pater, Vios, Pneuma, la Trinitat en grec. (És el 
que porta el número 7). I altra carta escrita a la mort del seu 
predecessor l'abat de Ripoll Seniofred. Com d'altres igualment 
interessants. 
Oliva morí el 30 d'octubre de l'any 1046, tenia 75 anys, dels quals 
38 fou abat i 28 bisbe de Vic. 
A la mort d'Oliba s'escrigué a Ripoll l'encíclica Schenda lacrimalis 
que s'estengué per tota la Gàl·lia. El document conté una expansió 
14 Archivo Histórico Nacional. Clero, San Victorian, carpeta 760, n® 59. Pergamí original 
escrit a la cancelleria d'Oliba pel monjo notari Arnau. (Exposat a Barcelona amb motiu 
del mil·lenari de l'abat Òliba amb el número 1023) 
dolorosa amb biografia esquemàtica del difunt, un prec entès perquè 
no oblidin pregar per la seva ànima. 
Aquest document peregrinà de monestir en monestir dels monjos 
desolats durant més de sis mesos i al Diplomatari tants cops esmentat, 
hi consta fins i tot l'itinerari que seguí. Passaren de vuitanta els escrits 
de condol de tota la Marca. 
Les respostes dels monestirs tenen un llenguatge de reconeixement 
filial al patriarcat indiscutible que Òliba exercí als monestirs més o 
menys lligats a la seva família. Al llibre esmentat Diplomatari hi ha 
totes o quasi totes aquestes respostes, algunes de les quals són en 
vers. La del monestir de Sant Pere de Besalú porta el número de 
registre 22 i es escrit a les kalendes d'abril. Totes són d'estil 
encomiàstic propi del temps: 
Quina faç no serà amarada de llàgrimes en recordar aquells 
llavis pietosos, aquella llengua dolça com la mel pura jaguin 
en el sepulcre?, que recitava lloances divines i la seva ànima 
fou sempre pura i benigne. Era honor del pontífex, pare dels 
monjos cohort de la clerecia, tutor de vídues, pare dels 
famolencs. Solaç dels amics, en un món tot ell es llos de tota 
cosa bona 
Tot i que morí a Cuixà les seves despulles són a Ripoll, l'obra d'Oliba 
no morí amb ell, ha travessat les centúries per arribar fins nosaltres, la 
prova és que mil anys després esdevé actual. També ara la pau està en 
perill i tal com Òliba va saber trobar una institució pacificadora ara és 
ell, com a líder espiritual, qui encara ens està dient: No tingueu por, 
Déu és el Senyor de la Historia i repetirem 
Tu que al temple divinal arribes 
de la mare de Déu, Verge perpètua 
entra-hi ben pur; i l'Esperit t'hi porti 
Déu aquí dins, amb majestat impera: 
Puig que fou l'autor severà el temple. 
Clar, com el sol, brilla Bener egregi, 
ses regles porten al reialme cèlic. 
Demanem que ell, que a tots els miserables 
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edició. 1964. 
Apèndix documental 
Entrada principal de l'antic monestir de Montserrat després de la destrucció 
napoleònica (A. Albareda "Història de Montserrat" p. 81). 
Ripoll a les darreries del segle XVII. (Soler i Mata "Geografia General de 
Catalunya" V. de Girona, p. 900). 
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Els reis de Castella Alfons VIII i Elionor. (Archivo Histórico Nacional. Asociación 
Cultural Uceda-Udés-any 2001). 
Segell del comte Bernat Tallaferro, utilitzat per l'abat Òliba a la consagració de 
l'altar de Sant Eugènia de Berga. 
Monestir de Sant Pere de Besalú. Claustre. Any 1920. 
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Sínode de Tolguis on es ratificà la Constitució de "Pau i Treva" l'any 1027 (Arxiu 
i 
de la Corona d'Aragó, Col Manuscrits Ripoll 225, 24v-25r). 
Sínode de Toluges on es ratificà la Constitució de "Pau i Treva" l'any 1027 (arxiu 
de la Corona d'Aragó, Col. Manuscrits Ripoll 225, 24v-25r). 
T u que en el temple divina! arribes 
de la Mare dc Déu, Verge perpèíua, 
entra-hi ben pur; i l'Esperit t'hi porti. 
Déu, aquí dins, amb majestat impera: 
puix que ell en fou l'autor, servarà el temple: 
clar, com cl sol, brUla Benri egregi: 
ses regles porten al reialme cèlic: 
Demanem que ell, que a tots els miserables 
donà solaç, sia'ns cabdill i pare. 
Dedicació de la Basílica 
de Ripoll composta en 
llatí per l'abat Òliba. 
(Traducció de Llorenç 
Riber). 
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El bisbe Òliba va bastir aquesta aula, 
amb bells dons I'exornà; la impulsà sempre 
perquè cresqués amunt ben alta i noble: 
ell fou també qui amb goig la dedicava. 
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Signatura d'Oliba, bisbe de Vic i abat de Ripoll, al final del documento n es 
confirmen les propietats de Sant Bartomeu de Layés, ja feta l'acta de 
consagració de l'església reedificada l'any 1025. (Francesc Monsalvatje i 
Fossas. Capítol IV de la "Colección Diplomática", p. 252. Document 
MMCLXXVII). 
Signatura de Bernat Tallaferro, comte de Besalú. Al final del document pel 
qual, conjuntament amb la seva muller, la comtessa Tota, venen un alou 
situat a Layés, al comtat d'Ausona, a Ademar l'any 1006. (Francesc 
Monselvatje i Fossas, "Colección Diplomática, V. IV p. 234. Document 
MMCLXVO. 
